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บทคัดย่อ  
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรูปแบบส่งเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้ทฤษฏีเดลฟาย โดยสอบถามผู้เชีย่วชาญ
จ านวน 17คน ท าการสอบถามจ านวน 3 รอบ รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนคือ 
ต้องศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ PDCA การส่งเสริมอาชีพ ให้เข้าใจ และจากนั้นด าเนินการดังนี้ 1).
การเตรียมการส่งเสริม หรือขั้นวางแผน (Plan) โดยประกอบด้วยประชากรที่จะรับการส่งเสริม  การส ารวจความต้องการ
ของประชากร วิเคราะห์การเข้าสู่อาชีพ จัดเตรียมโครงการส่งเสริมอาชีพ และท าเครื่องมือประเมินผลโครงการ  2).การ
ส่งเสริมอาชีพ หรือขั้นการลงมือกระท า (Do)ประกอบด้วย Input (เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งบประมาณ) Process (จัดฝึกอบรม
อาชีพ) Output (ผลิตภัณฑ์ ยอดขาย) 3).การประเมินผลการตรวจสอบงาน (Check) 4).การสังเคราะห์ผล การแก้ไข
ปัญหา (Action) และ5).ความยั่งยืน(Sustainable)  การท าอย่างต่อเนื่องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญมี
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35 
ความคิดเห็นสอดคล้องในระดับมาก และมากที่สุด ผู้วิจัยได้ทดลองรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า  และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์การประเมิน E1/E2 = 80/80 โดยทดลองกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 = 83.66/92.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80 ทุกคน มีและผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมรวมกลุ่มอาชีพกันจ านวน  2 กลุ่ม และมีการติดตามผลเป็นระยะ 3 เดือน 
พบว่าพวกเขาเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ียต่อเดือน ต่อคน = 2,100 บาท สรุปได้ว่ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนามีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือ
การใช้รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยน าคู่มือที่ จัดท าขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพจ านวน 10 คน เพื่อประเมินความชัดเจนและการน าไปใช้ของคู่มือ ผลจากการ
ประเมินผลพบว่า ความชัดเจนของคู่มือ มีค่าเฉล่ีย 4.46  ค่า S.D = 0.55 ส่วนการน าไปใช้มีค่าเฉล่ีย = 4.44 ค่า S.D = 
0.58 และค่าเฉล่ียรวม = 4.46 ค่า S.D = 0.56 และค่า t = 2.56 โดยการเปิดตาราง ค่า t.05,9 = 2.26 ค่า t  ที่ค านวณ 
มากกว่า ค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง  (2.56 > 2.26) นั่นคือคู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิผลเพราะผู้เชี่ยวชาญยอมรับ  
 
ค าส าคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบการส่งเสริมอาชีพ 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop the promotion career model related to sufficiency economy 
philosophy and 2) investigate an efficiency and effectiveness of the promotion career model related to 
sufficiency economy philosophy. The researcher develops the promotion career model used the Delphi 
technique. They were 17 experts to finalize the promotion career model for three times. Understanding the 
PDCA process is the first step of using the promotion career model related to sufficiency economy philosophy. 
Then, the procedures of promotion career model were: 1) Preparation or planning (Plan) consists of the 
population who will get the promoted along with the exploration of the needs of the community. Furthermore, the 
analysis of the career, the development of the career promotion project, and the project assessment tool also 
assemble with this process. 2) The occupation promoting or a course of action (Do) includes input (tools, 
equipment, and budget), process (training and learning exchange), and output (product, circulation and income). 
3) An evaluation of inspection (Check). 4) The synthesis results and troubleshooting (Action). 5) Sustainability 
(Sustainable) was formed to promote the career, which based on the philosophy of sufficiency economy. The 
researcher has tried a career of promotion related to sufficiency economy philosophy by promoting professional 
of the project plan, and developing a course of sewing fabric bag. Moreover, a researcher evaluated the 
efficiency of the course and experimented with 30 people using evaluation criteria E1/E2 = 80/80 . However, the 
results showed that a career promotion model related to sufficiency economy philosophy E1/E2 = 83.66/92.50 
was higher than the criterion. Thus, the format of a job promotion model related to sufficiency economy 
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philosophy is efficient because every trainee can pass the criteria defined as 80 percent. There are two groups 
of trainees, which have been evaluated for the effectiveness. Following up the results in the first 3 months, it 
was found that the revenue of the participants has increased approximately average 2,100 Baht per person. For 
this reason, the development of promotion career model related to sufficiency economy philosophy is efficiency. 
The effectiveness evaluation of a format by assessing the manual of promotion career model related to 
sufficiency economy philosophy has been assessed the clarity and the usability by experts, who have 
experience in the promotion career model related to sufficiency economy philosophy. The results of the 
assessment found that the clarity and usability of this handbook has the mean = 4.47, S.D = 0.56, and t = 2.56 
by opening a table t.05,9 = 2.26. Furthermore, the value of T calculated is greater than the value of t by turning 
the table. The result also shows the development of promotion career model related to sufficiency economy 
philosophy is acceptable from the expert with 95 percent of the confidence. Consequently, the development of 
promotion career model related to sufficiency economy philosophy is effectiveness. 
 
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Promoting Career Model. 
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บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี 2542 และปีต่อๆมา
พระองค์ได้พระราชทานแง่คิดที่หลากหลาย เพื่อเป็น
แนวทางในการน าหลักพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
ปัจจุบันหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ใช้เป็นการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ใน มาตรา 78 วรรค 1 ก าหนดให้ 
”รัฐต้องบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่งคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดย
ส่งเสริมการด า เนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” รัฐบาลได้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิด
ความสมดุลพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555). ซึ่งความ
เหล่ือมล  าในสังคมไทยยังมีอยู่จะเห็นได้จากส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พบว่าการกระจายรายได้ของครัวเรือนยังมี
ความเหลื่อมล  ากัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
อยู่ที่ 0.474 นั่นแสดงให้เห็นว่า ผลประโยชน์จากการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับคน
รวยกลุ่มเล็กๆ  ยังไม่กระจายไปสู่คนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ 
 ในประเทศไทยยังมีปัญหาของการว่างงานซึ่ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ส ารวจ(2556 :3-4) ภาวะ
ว่างงานของประชากรไทย เดือนกันยายน พ.ศ.2556 พบ
ยอดคนไทยว่างงาน  2.64 แสนคน และเพิ่มมากขึ น 
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากร้อยละ 0.6 
เป็น 0.7 และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.กล่าวว่า (2551: 
87 – 88.) เศรษฐกิจยุคใหม่นี จะต้องเตรียมความพร้อม
ของคนไทยทุกคน ด้วยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการประกอบอาชีพเน้นแรงงานที่มีคุณภาพ 
รวมทั งพึ่งตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
 การส่งเสริมอาชีพคือ การพัฒนาการเรียนรู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
หรือเป็นการเตรียมพร้อมของบุคคลที่ต่างจากงานปัจจุบัน
และเป็นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับงานปัจจุบัน 
(Nadler.1998, p. 1.16) อุดมศักดิ์  จิตสงบ.(2553:2)  
กล่าวว่าการส่งเสริมอาชีพเป็นส่ิงส าคัญที่สามารถท าให้
เพิ่มรายได้ และลดปัญหาการว่างงาน ดังจะเห็นได้จากผู้
ที่ประสบความส าเร็จเช่น ครูสมทรง แสงตะวัน หมู่บ้าน
บางพลับ ต าบลบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร (บุคคล
ตัวอย่าง) ที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จ ดังนั นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลน าเอามาใช้
เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักความพอเพียง
ที่มีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”โดยเน้นองค์รวม และลด
ความเหล่ือมล  าในสังคม ด้วยการส่งเสริมให้ประชากรมี
อาชีพและมีรายได้อย่างพอเพียง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้ประชากรมี
อาชีพมีรายได้ 
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ประโยชน์ได้ดังนี 
 1. รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้พัฒนาขึ นน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
 2. หน่วยงานสามารถน ารูปแบบการส่งเสริม
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลด
ช่องว่างทางสังคม ท าให้มีรายได้เพิ่ม  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื อหา
การวิจัยไว้ดังนี คือ 
 1. ด้านเน้ือหา 
  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมอาชีพ ประกอบไปด้วยเทคนิคเดลฟาย เป็น
วิ ธี การที่ มุ่ งแสวงหาข้อมูลจากความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้แบบสอบถาม และ
ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ นในแต่ละ
รอบๆ ข้อค้นพบที่ได้จากมติของผู้ เชี่ยวชาญจะเป็น
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพ 
  1.2 การเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นผู้ที่พัฒนา
ท้องถิ่น 
  1.3 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความพอเพียง ภูมิคุ้มกัน 
เหตุผล ความรู้ และคุณธรรม 
  1.4 การส่งเสริมอาชีพ  หมายถึง การ
ด าเนินการที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อันได้แก่ 
การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ประชากรสนใจ โดย
ยึดหลักทางสายกลาง และมีการพัฒนาอย่างเป็นขั นตอน 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขอยู่บน
พื นฐานของความรอบรู้ คุณธรรมเพื่อเป็นการยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของประชากร  
  1.5 กระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการ
ที่มาใช้ในการด าเนินการส่งเสริมอาชีพโดยให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
- รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กระบวนการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี 
 ตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เดล
ฟายเทคนิค (ผู้เชี่ยวชาญทั งหมด 17คน)  
 ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ เพื่อ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
รูปแบบ หมายถึงตัวโครงสร้างทางความคิด หรือ
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
ซึ่งมีขั นตอนวิธีด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การ
พัฒนารู ปแบบ  หมายถึ ง  ก ารจั ดท า แผนพัฒนา
ประสบการณ์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อน าไปส่งเสริม
อาชีพ รวมทั งมีการก าหนดรายละเอียดต่างๆของรูปแบบ
การ ส่ง เ สริ มอาชีพได้ แก่  ส า รวจปัญหา  ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมอาชีพ จัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ หมายถึง  การเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ สร้างและพัฒนาผลผลิต
ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาด้าน
ปัจจัยพื นฐานที่จ าเป็นส าหรับการอาชีพ เพื่อยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ องค์ประกอบของรูปแบบการส่ิงเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
องค์ประกอบ คือ 1. การส ารวจซึ่งเป็นโครงสร้าง
กระบวนการที่ มีความ สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
(Environment)  2 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Management process) 3. การประเมินผล (Evaluation) 
4 .  สัง เคราะห์ผล (Synthesis) และ 5.  ความยั่ งยืน 
(Permanence) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง 
หลักการหรือแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
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ประชาชนในทุกระดับ โดยยึดหลักความพอประมาณ มี
เหตุผล มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ มีความอดทน มี
ความเพียร มีสติปัญญา และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ตอนที่  2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เดลฟาย
เทคนิค  ท าการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทั งหมดจ านวน 17 
คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Opened 
End) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 3 รอบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  ร อ บที่  1  ผู้ วิ จั ย พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ เ ป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด(Opened End) และท าการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามปลายเปิด(Opened End) ผู้วิจัยได้
น ามาวิเคราะห์ และน าไปเทียบกับทฤษฏีของเอดวาร์ด
เดมมิ่ง (Edwards Damming)ได้ 5 ประเด็นคือ 
  1 .   ขั น เต รี ยมการหรื อขั น วา งแผน 
ประกอบด้วยชุมชน (Community) ส ารวจความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิคุ้มกัน 
 
  เหตุผล 
ความรู ้/ คุณธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การทดลองน าเอารปูแบบ(Model) ไปใช ้
 
การหาประสิทธภิาพของรูปแบบ(Model) 
 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
น าสู่ 
การส่งเสริมอาชีพ 
วิเคราะห์สถานการณ์ / ศึกษา
ความต้องการ / การท า
โครงการ / ส่งเสริมอาชีพ / 
ประเมนิผล 
พอประมาณ 
กระบวนการ PDCA 
ในการพัฒนา 
การท างาน 
จัดท าคู่มือรูปแบบการส่งเสรมิอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มีการวิ เคราะห์การเข้า สู่อาชีพ จัดท าแผนโครงการ
ส่งเสริมอาชีพและการจัดท าเครื่องมือการประเมินผล จัด
อยู่ใน การวางแผน (Plan) 
  2. ขั นการบริหารจัดการมี 3 ขั นตอน คือ 
1.ปัจจัย (Input ) ประกอบด้วยประชาชน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ วิธีการผลิต และงบประมาณ  2.กระบวนการ 
(Process) ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม ฝึกอบรม
และประชาสัมพันธ์ 3.ผลผลิต(Output) คือชิ นงาน จัดอยู่
ในการด าเนินการ (Do) 
  3 .  ขั น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการส่งเสริมการประเมินผลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างฝึกอบรมกับผลสัมฤทธิ์หลังจากการ
ฝึกอบรม ซึ่งจัดอยู่ในขั นการประเมินผล (Check) 
  4. ขั นตอนที่น าผลการประเมินผลมา
พิจารณาเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข จัดอยู่ในขั นด าเนินการ
สังเคราะห์ผลการแก้ไขปัญหา (Action) 
  5.  ขั นด า เนินการให้ เกิดความยั่ งยืน
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลขั นด าเนินให้เกิดความยั่งยืน
(Sustainable)ประกอบด้วยมีการรวมกลุ่มกันประกอบ
อาชีพหรือจัดตั งสหกรณ์ 
 จากข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญชี แนะได้น ามาสร้าง
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ได้ดังนี 
 
 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รอบที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ(Rating Scale) และให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือท าการตรวจ จากนั นน าไป
ให้ผู้ เชี่ยวชาญ 17 คน แสดงความคิดเห็นและตอบ
แบบสอบถามในรูปแบบที่สร้างขึ น แล้วจึงน าค าตอบไป
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่ามัธยฐาน และฐานนิยม 
 รอบที่  3  น ารูปแบบที่พัฒนาขึ นพร้อมกับ
แบบสอบถามที่มีค าถามเช่นเดียวกันกับแบบสอบถาม
รอบที่ 2 ที่ผู้เชี่ยวชาญตอบ โดยเพิ่มรายละเอียดของข้อ
มูลค่ามัธยมฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้ว 
ส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญคนเดิมประเมินอีกครั งหนึ่ง เพื่อ
เป็นการยืนยันค าตอบ 
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ตาราง 1 ผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญใน รอบที่ 3  
ข้อมูล 
 
ค่ามัธยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างคา่มัธย
ฐานและฐานนิยม 
ระดับความ
สอดคล้อง 
1. ขั้นเตรียม (Plan) 4.64 ไม่ต่ ากว่า 3.50 ไม่เกิน 1.00 มากที่สุด 
2. ส่งเสริมอาชีพ (DO) 4.49 ไม่ต่ ากว่า 3.50 ไม่เกนิ 1.00 มากที่สุด 
3.ตรวจสอบ (Check) 4.62 ไม่ต่ ากว่า 3.50 ไม่เกิน 1.00 มากที่สุด 
4.การสังเคราะห์ผล การ
แก้ไขปญัหา (Action)  
4.76 ไม่ต่ ากว่า 3.50 ไม่เกิน 1.00 มากที่สุด 
5.ความยั่งยืน 
(Sustainable) 
4.44 ไม่ต่ ากว่า 3.50 ไม่เกิน 1.00 มาก 
 
 ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ เพื่อ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดท า
โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาหลักสูตรการตัดเย็บ
กระเป่าผ้า และใช้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตรมีผลดังนี 
 1. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความ
สอดคล้องของเนื อหากับจุดประสงค์ของหลักสูตร พบว่ามี
ความสอดคล้องเกินกว่า 0.5 ทุกข้อ   
 2. ประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วยการเรียนรู้ทั ง 3 
หน่วย พบว่าแบบทดสอบทั ง 3 หน่วยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 และค่าเฉล่ียความสอดคล้อง
เท่ากับ 1  
 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า โดยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ณ 
ต าบลองครักษ์ จังหวัดนครนายกมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
30 คน  ผลการเรียนรู้ หน่วยเรียนรู้ที่ 1,2,3 ได้คะแนน
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 82.00, 84.00 และ 85.00 ตามล าดับ 
และผลการเรียนรู้คะแนนเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 83.66   
การวัดผลหลังจากจบการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั งหมดได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ  92.5 มากกว่า
เกณฑ์ (เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 80) และผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพน าไปประกอบอาชีพมี 5 คน โดยการ
รวมกลุ่มอาชีพกันมี  2 กลุ่ม และมีการติดตามผลเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าในเดือนแรกได้รับจ้างเย็บ
กระเป๋าให้กับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่มี
ตลาด ดังนั นจึงได้แนะน าให้ไปหาลูกค้าจากหน่วยงาน
ข้าราชการ สถานศึกษาที่มีการจัดอบรมสัมมนา พร้อมทั ง
เสนอแนะให้เอาเศษผ้ามาต่อท าเป็นกระเป๋าผ้า หรือเอา
ผ้าสีมาเย็บต่อกันเป็นรวดลาย และท าให้มีหลายขนาด ท า
ให้ยอดขายในเดือนที่ 3 มีปริมาณเพิ่มขึ น และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน = 2,100 บาทต่อคน 
 ตอนที่  4 จัดท าคู่มือและประเมินผลคู่มือ
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 การจัดท าคู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบอกวิธีการ
ด าเนินงานให้กับผู้ที่สนใจได้น ารูปแบบไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการจัดท าคู่มือมีขั นตอนดังภาพประกอบ 3 
การประเมินคู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเพี ย ง  โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญ 10 คน ท าการประเมินคู่มือในเรื่องความ
ชัดเจนและการน าไปใช้  โดยมีการก าหนดเกณฑ์ที่
คาดหวังคือคู่มือที่พัฒนาขึ นมีความเหมาะสมในระดับมาก  
= 4 จากการประเมินผลเรื่องความชัดเจนและการน าไปใช้ 
ค่าเฉล่ียมีค่า = 4.46 ค่าS.D. = 0.56 ค่า N  = 10 และ ค่า 
t  = 2.56 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  และ df  =  9  ค่า  t.05,9 
= 2.26  ค่า t ที่ค านวณ มากกว่า ค่า t ที่ได้จากการเปิด
ตาราง (2.56 > 2.26)  หมายความว่าการพัฒนารูปแบบ
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การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาขึ นเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ โดยมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดด้วย
ความเชื่อมั่น  95% แสดงถึงคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  3 ขั้นตอนการจัดท าคู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงหลักการหรือ
แนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ โดยยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีความ
รอบรู้ มีความรอบคอบ มีความอดทน มีความเพียร มี
สติปัญญา และมีระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิรายุ 
อิสรางกูร ณ. อยุธยา (2555: 24-25) ที่อธิบายว่าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีค านิยามว่าความพอเพียงจะต้อง
ประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข ดังนี 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่
น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ ในระดับ
พอประมาณ  
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงนั น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการกระท านั นๆ อย่างรอบคอบ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคตทั งใกล้
และไกล  
 เงื่อนไขที่  1 ความรู้  หมายถึง ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนในขั นตอนปฏิบัติ  
 เงื่อนไขที่  2 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 2 . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่  การจัดท าคู่มือรปูแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
ศึกษาคน้คว้า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ 
PDCA  และการส่งเสริมอาชีพ 
ด าเนินการเขียนวิธีการด าเนินการส่งเสริมอาชีพ เรื่องการ
ตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
ด าเนินการตรวจสอบ จากท่านอาจารย์ ปรับปรุงแก้ไข 
คู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ของผู้เชี่ยวชาญทั งหมด 17 คน มาวิเคราะห์ได้รูปแบบ
การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีขั นตอน 6 ขั นตอน ดังนี 
  1. ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การเตรียมการส่งเสริม หรือขั นวางแผน 
(Plan) มีประชากร และท าการส ารวจความต้องการของ
ประชากร ส ารวจสภาพแวดล้อม และวิเคราะห์การเข้าสู่
อาชีพ  
  2. การส่งเสริมอาชีพ หรือขั นการลงมือ
กระท า (Do) มีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครหรือ
คัดเลือกประชากรที่สนใจ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และน าไปสู่กระบวนการ(Process) 
คือจัดฝึกอบรมอาชีพ รวมกลุ่มอาชีพ จนได้ผลผลิต 
ยอดขาย และรายได้    
  3. การประเมินผลการตรวจสอบงาน 
(Check) ในการส่งเสริมอาชีพ โดยประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  4. การสังเคราะห์ผล การแก้ไขปัญหา 
(Action) น าผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ 
  5 .  ค ว ามยั่ ง ยื น (Sustainable)  มี ก า ร
ประกอบอาชีพ หรือมีการรวมกลุ่มอาชีพ 
 ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของเดมมิ่งหรือวง
ล้อ PDCA โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2547: 56) กล่าว
ว่าวิธีการท างานให้งานส าเร็จอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้ประกอบด้วยการวางแผน การลง
มือปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประเมินผลที่ได้ และไม่
ได้ผลตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนโครงการ โดย
เริ่มต้นใหม่และท าตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซ  าอีก เมื่อวงจร
คุณภาพหมุนซ  าไปเรื่อย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงาน 
และระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ นเรื่อยๆสอดคล้องกับ Good 
(1973: 25) กล่าวว่าแนวทางในการสร้างหรือท าซ  าเป็น
ตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่ง
เป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 
เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันเรียกว่ารูปแบบ หรือรูปแบบคือแบบจ าลองของส่ิงที่
เป็น 
 3.  การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนา
หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าซึ่งมี 3 หน่วยการเรียนรู้ 
และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้และทักษะปฏิบัติ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางหลักสูตร 
5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่าง เนื อหากับ
วัตถุประสงค์ และพบว่าทั ง 3 หน่วยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 และค่าเฉล่ียความสอดคล้อง
เท่ากับ 1 ซึ่ งสอดคล้องกับ อัคครัตน์  พูลกระจ่าง
(2550:156) ที่กล่าวว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ นมี
ลักษณะเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ผู้ที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการเรียนในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ และก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับ จ๊อย และวิส (Joyce and Weil 
1986:19-20) ว่าการพัฒนารูปแบบแล้วก่อนน าไปใช้ต้อง
ท าการทดลองและตรวจสอบคุณภาพก่อน  
 ใจทิพย์  เชื อรัตนพงษ์ (2539: 198-202). 
ก ล่ าวว่ าการประ เมินประ สิทธิภาพ  ต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ซึ่งผู้ประเมินต้องก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนก่อน
ว่าจะประเมินในส่วนใดเช่นประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ประเมินผลผู้เข้าการฝึกอบรม 30 คน ใน
หน่วยเรียนรู่ที่  1 ,2 ,3 ได้คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
82.00, 84.00, 85.00 ตามล าดับ และได้คะแนนเฉล่ียรวม
คิดเป็นร้อยละ 83.66  และการประเมินความรู้และทักษะ
หลังจากจบการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 
คนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกคน โดยคิดเป็น
คะแนนเฉล่ียทั งหมดได้ร้อยละ  92.5 ซึ่งเพิ่มขึ นร้อยละ 
8.84 และมีผู้น าไปประกอบอาชีพจ านวน 5 คน โดยตั ง
กลุ่มอาชีพขึ น 2 กลุ่ม มีการติดตามผลในช่วงเวลา 3 
เดือน พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ นเฉล่ียเดือนละ 2,100 บาท  
แสดงว่ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพเพราะผลสัมฤทธิ์ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั งไว้สอดคล้อง
กับปริญดา จันทร์บรรเจิด และคณะ, (2555:10). กล่าวว่า
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ประสิทธิภาพคือขนาดความสามารถ ความส าเร็จ หรือ
บรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของตนเอง 
 4. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ประเมินผลคู่มือในเรื่องความชัดเจน และการน าไปใช้ 
 การประเมินผลคู่มือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดท า
คู่มือและประเมินผลความชัดเจนและการน าไปใช้คู่มือ 
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน มีการก าหนดเกณฑ์ที่
คาดหวังคือคู่มือที่พัฒนาขึ นมีความเหมาะสมในระดับมาก  
=  4 จากการประเมินผลความชัดเจนและการน าไปใช้มี
ค่าเฉล่ียมีค่า = 4.46 ค่าS.D. = 0.56 ค่าN  = 10 และ ค่า  
t  =  2.56 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ df  =  9 ค่า  t.05,9 
= 2.26  ค่า t  ที่ค านวณ มากกว่า ค่า t ที่ได้จากการเปิด
ตาราง  (2.56 > 2.26)  หมายความว่าการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พัฒนาขึ นเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีคะแนนสูง
กว่าคะแนนเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดด้วยความเชื่อมั่น  
95% แสดงถึงคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก นั่น
คือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับภาวนา  
นภาพร เทพรักษา. (2257:10). ที่กล่าวว่าประสิทธิผล
หมายถึงความสามารถในการได้มาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีคุณค่าและให้เกิดประโยชน์ที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย และวัด
ความส าเร็จจากการบรรลุเป้าหมายเท่าที่เป็นไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 1. ในการน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดฝึกอบรมอาชีพ
ตามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ นนั น ครูผู้สอนที่จะน าไปใช้ ต้อง
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจให้มองเห็นความสัมพันธ์
ของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนื อหา
อาชีพ พร้อมกับต้องเชื่อมั่นในรูปแบบการส่งเสริมอาชีพ
กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ในการน ารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ ในการส่งเสริมอาชีพ สิ่ง
แรกที่จะต้องท าก่อน คือต้องท าการส ารวจความต้องการ
ในอาชีพ สภาพแวดล้อม และความสวามารถเข้าถึงใน
อาชีพ 
3. ควรจัดบริการสนับสนุนหลังการฝึกอบรมเช่น
การให้ค าปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขแผนธุรกิจ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาตลาด การจัดหาแหล่งเงินทุน
ผู้รับการฝึกอบรม และการสร้างความเข้าใจกับครอบครัว
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นต้น 
4. ควรติดต่อกับทางจังหวัดให้มีการส่งเสริมเช่น
การศึกษาดูงาน การออกร้านจ าหน่ายในงานต่างๆของ
จังหวัด หรือมีการจัดอบรมการต่อยอดในการท ากระเป๋า
ผ้าที่แบบยากขึ น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาพัฒนารูปแบบเทคนิคการเรียน
การสอนอาชีพของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ควรศึกษาวิจัยในบริบทความเป็นไทยยุค
ปัจจุบันที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการประกอบอาชีพขยายผลสู่ประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลกให้เกิดความยั่งยืน 
 3. ควรท าการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นอัต
ลักษณ์ความเป็นอาชีวะของนักเรียนไทย เพื่อการเข้าสู่
ความเป็นสากลภายใต้ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกต่อไป 
 4 .  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ านศึ กษ า สั ง กั ด
อาชีวศึกษาจัดท าโครงการวิจัยแสวงหา และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกัน 
จากหน่วยงานภายนอกทั งภาครัฐและเอกชน 
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